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ВСТУП 
 
Мета дисципліни «Утилізація промислових відходів»  підготовка 
висококваліфікованих фахівців, які мають теоретичні та практичні знання в 
сфері поводження з промисловими відходами, необхідні для провадження 
професійної діяльності. 
Завдання – формування у студентів теоретичних та практичних знань 
про принципи та напрями поводження з промисловими відходами, 
оброблення, перероблення та утилізацію відходів як складову 
природоохоронних заходів і ресурсозбереження, основні вимоги до охорони 
праці при проведенні заходів в сфері поводження з промисловими відходами. 
Програма навчальної дисципліни складається з двох  змістових модулів: 
ЗМ 1. Основні закономірності утворення промислових відходів, методи 
їх перероблення і видалення 
ЗМ 2. Основні напрями поводження з промисловими відходами на 
підприємстві. 
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Структура навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні закономірності утворення 
промислових відходів, методи їх перероблення та видалення 
Тема 1. Сучасний стан поводження з промисловими відходами 
Основні терміни і поняття. Законодавча та нормативна бази.  
Тема 2. Джерела утворення промислових відходів, класифікація й 
методи їх перероблення. 
Джерела утворення відходів. Класифікація відходів. Методи 
перероблення промислових відходів. 
Тема 3. Технології видалення промислових відходів. 
Гідравлічний спосіб видалення промислових відходів. Сухий спосіб 
видалення промислових відходів. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основні напрями поводження з 
промисловими відходами на підприємстві  
Тема 4. Коротка характеристика основних будівельних матеріалів, для 
виробництва яких використовують відходи. 
Керамічні матеріали та вироби. В’яжучі речовини. Штучні кам’яні 
матеріали на основі в’яжучих речовин. 
Тема 5. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу 
Відходи видобування вугілля. Відходи збагачення вугілля. 
Золошлакові відходи. 
Тема 6. Утилізація відходів металургійного комплексу  
Відходи видобування залізної руди.  Відходи збагачення залізної руди. 
Металургійні шлаки. Пил і шлами металургії.  
Тема 7. Утилізація відходів машинобудівного комплексу  
Відходи гальванічних виробництв. Горіла формувальна земля. Лом і 
відходи чорних і кольорових металів. 
Тема 8. Утилізація відходів хімічного виробництва  
Відходи виробництва фосфору, фосфорної кислоти і фосфорних добрив. 
Відходи виробництва калійних добрив.  Відходи виробництва кальцинованої 
соди. Відходи виробництва сірчаної кислоти. Відходи коксохімічного 
виробництва. Відходи виробництва і споживання пластмас. Відходи 
виробництва і споживання гуми. Відходи, що містять нафтопродукти. 
Тема 9. Утилізація відходів переробки деревини  
Матеріали з відходів деревини на основі мінеральних в‘яжучих 
Матеріали з відходів деревини на основі органічних сполучних і без 
застосування сполучних. Використання відходів деревини в різноманітних 
напрямках. 
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Тема 10. Місця видалення відходів (МВВ) 
Вимоги до проектування, будівництва та експлуатації МВВ. 
Паспортизація. 
Тема 11. Поводження з промисловими відходами на підприємстві. 
Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами. 
Ведення документації щодо поводження з відходами на підприємстві. 
 
Теми для самостійної роботи 
1. Сучасний стан поводження з промисловими відходами 
2. Джерела утворення відходів, класифікація й методи їх перероблення 
3. Технології розміщення промислових відходів 
4. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами 
5. Коротка характеристика основних будівельних матеріалів, для 
виробництва яких використовують відходи. 
6. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу 
7. Утилізація відходів металургійного комплексу 
8. Утилізація відходів машинобудівного комплексу 
9. Утилізація відходів хімічного виробництва 
10. Утилізація відходів переробки деревини 
11. Полігони твердих промислових відходів 
 
Запитання для самоконтролю 
1. Сучасні проблеми, пов’язані з твердими промисловими відходами 
2. Основні заходи, які стимулюють утилізацію, попередження та 
обмеження утворення відходів 
3. Основні джерела утворення відходів 
4. Основні напрямки поводження з промисловими відходами 
5. Класифікація твердих промислових відходів, методи визначення класу 
небезпеки 
6. Механічні методи перероблення відходів 
7. Методи збагачення відходів 
8. Термічні методи перероблення відходів, методи вилуговування та 
зневоднення 
9. Сухий спосіб складування відходів, вплив на довкілля 
10. Екологічні проблеми, пов’язані зі складуванням відходів 
вугледобування. 
11. Полігони твердих промислових відходів 
12. Гідравлічний спосіб складування відходів, вплив на довкілля 
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13. Відходи вуглевидобування. Загальна характеристика, методи 
складування, основні напрямки поводження. 
14. Відходи добування та збагачення залізної руди. Загальна 
характеристика, основні напрямки поводження. 
15. Сталеплавильні шлаки. Загальна характеристика, основні напрямки 
утилізації 
16. Пил та шлами металургії. Загальна характеристика, основні напрямки 
утилізації 
17. Золошлакові відходи. Загальна характеристика, складування, основні 
напрямки утилізації. 
18. Доменні шлаки. Загальна характеристика, основні напрями утилізації 
19. Піритні огарки. Утворення, загальна характеристика, основні напрямки 
поводження 
20. Шлаки кольорової металургії. Загальна характеристика, основні 
напрямки утилізації 
21. Відходи коксохімічного виробництва Загальна характеристика, 
утворення, основні напрямки утилізації 
22. Горіла формувальна земля. Загальна характеристика, основні напрямки 
поводження. 
23. Відходи гальваніки. Загальна характеристика, утворення, основні 
напрямки поводження 
24. Відходи виробництва кальцинованої соди та ацетилену. Загальна 
характеристика, утворення, основні напрямки поводження. 
25. Відходи виробництва калійних добрив. Загальна характеристика, 
утворення, основні напрямки поводження 
26. Відходи термічного способу переробки фосфорного концентрату. 
Загальна характеристика, утворення, основні напрямки утилізації 
27. Відходи добування та збагачення фосфорних руд. Загальна 
характеристика, основні напрямки поводження. 
28. Відходи екстракційного способу переробки фосфорного концентрату. 
Загальна характеристика, утворення, основні напрямки утилізації 
29. Джерела утворення відходів, які містять нафтопродукти. 
30. Основні напрямки поводження з відходами, які містять нафтопродукти. 
31. Методи регенерації та утилізації відходів, які містять нафтопродукти 
32. Методи зневоднення та знешкодження відходів, які містять 
нафтопродукти 
33. Відходи сірнокислотної регенерації відпрацьованих нафтопродуктів. 
Утворення, загальна характеристика, основні напрямки утилізації 
34. Брухт та відходи чорних та кольорових металів, утилізація 
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35. Кислі гудрони. Утворення, загальна характеристика, основні напрямки 
поводження. 
36. Відходи виробництва та використання будівельних матеріалів. 
Утворення, основні напрямки утилізації 
37. Відходи виробництва та споживання гуми. Утворення, основні 
напрямки поводження. 
38. Відпрацьовані мастильно-охолоджуючі рідини. Утворення, загальна 
характеристика, основні напрямки поводження. 
39. Відходи переробки деревини. Утворення, основні напрямки 
поводження. 
40. Відходи виробництва та споживання пластмас. Утворення, основні 
напрямки поводження. 
41. Виробництво будівельних матеріалів з використанням промислових 
відходів. 
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